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Kajian ini mengkaji pengaruh faktor bukan akademik terhadap minat dan 
penguasaan tatabahasa bahasa Melayu di kalangan pelajar prauniversiti. Sebanyak sepuluh 
buah sekolah di negeri Selangor dipilih secara rawak dan semua pelajar prauniversiti di 
sekolah tersebut menjadi responden kajian (N=415). Data kajian dikumpul dengan 
menggunakan tiga kaedah, iaitu Ujian Khas Tatabahasa Bahasa Melayu, Soal Selidlk Minat 
dan Ujian Menulis Karangan. Ujian-t dan ANOVA sehala digunakan untuk mengenal pasti 
sarna ada terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina, ras, Status Sosio Ekonoml 
(SSE) dan tempat tinggal pelajar terhadap minat dan penguasaan tatabahasa bahasa Melayu. 
Hasil karangan pelajar dianalisis mengikut bilangan kesalahan aspek-aspek tatabahasa 
x 
Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi penguasaan dan 
minat menguasai tatabahasa. Ras, SSE dan tempat tinggal mempengaruhi 
penguasaan tatabahasa dan minat menguasai tatabahasa. Analisis kesalahan tatabahasa 
dalam karangan juga menunjukkan pola yang tertentu mengikut jantina, ras, SSE dan 
tempat tinggal responden. Terdapat beberapa kajian lepas tidak disokong oIeh dapatan 
kajian ini. Oleh itu, berdasarkan hasil kajian ini, satu penilaian semula pengaruh faktor 
bukan akademik perlu dijalankan. 
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ThIS survey IS done to fine out the mfluence of the non-academIc factor towards the 
mterest and empowennent of Malay language grammar among the preumversity students 
Ten schools m Selangor were chosen at random and all preumversity student In the school 
are the respondenta for the survey (N=415) Data was collected usmg three methods namely 
Malay Grammar Test, Interest QuestIOnnaire and Wntten CompOSItIOn Test T-test and one 
way ANOVA are used to find out whether there IS a slgmficant dIfference between gender, 
race, SOCIal economiS status (SES) and place of reSIdence towards the Interest and 
empowennent of Malay grammar The product of students' compOSItIon are analysed 
accordmg to the amount of mIstakes made grammatIcally The findIngs �hows that gender 
factor does not Influence the empowerment and Interest In acqumng blTammar Race SES 
and place of reSIdence Influenced the empowennent and Interest fn acqumng grammar 
Xli 
AnalysIs of grammar error m the compositIOn also shows a certam pattern accordmg to the 
gender, race, SES and place of resIdence of the respondents There are a few prevIous 
findmgs which are not supported by thIs findmg Therefore, based on thIs survey another 





Bahasa Melayu Dalam Pendidikan 
Bahasa Melayu (bM) dijadikan bahasa kebangsaan negara Malaysia dan ini 
termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 ceraian (1), berbunyi II . •  , 
bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia ialah bahasa Melayu." Sejajar dengan itu, 
kerajaan telah melaksanakan satu dasar pendidikan bahasa yang menyeluruh, sesuai 
dengan keadaan masyanikat yang berbilang kaum di negara ini. Langkah pertama ke 
arah ini ialah menjadikan bM sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah dan 
institusi pengajian tinggi secara berperingkat-peringkat sejak merdeka hinggalah ke 
hari ini. 
Penguasaan yang baik dalam kemahiran berbahasa Kurikulum Baharu Sekolah 
Rendah (KBSR) akan membantu murid-murid mengikuti pelajaran dengan lebih baik -
dan berkesan. Berdasarkan hakikat ini, maka kemahiran berbahasa diberi penekanan 
yang berat dalam kurikulum sekolah rendah supaya pada akhir persekolahan nanti, 
murid-murid akan dapat menggunakan bM sejajar dengan peringkat perkembangan 
umur mereka. Kurikulum BM merangkumi as as berbahasa dalam kemahiran 
mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang meliputi aspek mekanis, 
penggunaan dan penaakulan. Memandangkan bahawa perhubungan di dalam dan di 
1 
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luar bilik darjah adalah melalui pertuturan dan penulisan, semua murid hendaklah 
menguasai kemahiran lisan, iaitu mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan 
kemahiran menulis. Pada tahap I, murid-murid dipimpin untuk mendengar, menyebut, 
mengenal dan membentuk lambang huruf dan perkataan serta menggunakan 
kemahiran-kemahiran tersebut dalam penulisan. Pada tahap II, penekanan diberi 
kepada kemahiran belajar melalui pembacaan, perbincangan dan penulisan serta 
penggunaan bahasa untuk berfikir dan berkomunikasi (Sukatan Pelajaran BM KBSR). 
Pengajaran dan pemelajaran bM di sekolah menengah bertujuan membolehkan 
pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar di 
peringkat menengah tinggi dan memupuk daya pengembangan berbahasa bagi 
kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan (KPM, 1989: 1). Selain itu, pelajar juga 
akan dapat mencapai pemahaman tentang sistem bahasa, unsur dan nilai yang 
didukungnya, kecekapan berkomunikasi, melahirkan fikiran dan perasaan, kreatif 
melalui lisan dan penulisan, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, matlamat utama 
pendidikan bM sekolah menengah adalah memungkinkan pelajar memahami sistem 
bM dari aspek bentuk, makna dan fungsinya di samping mempraktikkannya dengan 
betul dalam kehidupannya kelak. 
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (SPBM) sekolah menengah telah 
menyenaraikan kecekapan sebagai asas kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM). Penekanan terhadap pentingnya tatabahasa ini akan dapat 
melahirkan pelajar yang telah menguasai kemah iran berbahasa seperti yang 
dikehendaki setelah tamat menjalani pendidikan formal di sekolah menengah se1ama 
7 tahun. 
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Walaupun penggunaan bM begitu meluas di dalam dan di luar bilik daIjah, 
tetapi laporan daripada Lembaga Peperiksaan KPM menunjukkan bahawa penguasaan 
bM di kalangan pelajar masih belum mencapai tahap yang dikehendaki. Kemerosotan 
pencapaian pelajar dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil. 
Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dikaitkan dengan. kemerosotan pelajar 
menguasai mata pelajaran ini (Omar Mohd. Hashim, 1978:460-461). Kemerosotan 
prestasi pelajar ini dikatakan berpunca daripada kesalahan bahasa dalam aspek 
kemahiran lisan dan penulisan (Hamdan Abdul Rahman, 1980). Kelemahan pelajar 
dalam aspek tulisan pula banyak berkisar pada masalah penguasaan ejaan hingga 
kepada masalah penguasaan morfologi dan sintaksis (Awang Sariyan : 1980). 
Kelemahan penguasaan tatabahasa bM di kalangan pelajar Melayu prauniversiti 
juga ketara. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan KPM, 
pencapaian pelajar pada peringkat cemerlang atau sekurang-kurangnya kepujian 
adalah merosot dari semasa ke semasa. Dalam tahun 1980, didapati 5000 pelajar 
Melayu gagal memperoleh pangkat pertama dalam peperiksaan SPM kerana gagal 
mendapat kepujian dalam mata pelajaran BM (Abdul Hamid Mahmood, 1982:21). 
Kelemahan penguasaan bahasa pertama di kalangan pelajar Melayu ini telah 
membimbangkan semua pihak. Hal ini berlaku juga di kalangan pelajar yang 
menduduki peperiksaan STPM. Dalam tahun 1990, pencapaian pelajar dalam mata 
pelajaran BM telah merosot sebanyak 4.4% berbanding tahun sebelummya. Laporan 
oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan (JPWP) dalam tahun 1993, calon 
peperiksaan STPM yang mendapat gred B merosot sebanyak 1.67% dan gred E 
merosot sebanyak 4.63%. 
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Analisis kesalahan bahasa bagi mendapat maklumat terperinci tentang 
penguasaan tatabahasa dan keberkesanan sesuatu pengajaran adalah penting sebagai 
wahana kajian. Para pengkaji di dalam dan di luar negara telah banyak membuat 
analisis kesalahan bahasa (terutamanya bahasa Inggeris) di kaiangan pelbagai lapisan 
pelajar. Mereka termasuklah Willing (1926), Stevens, P. P. (1965), Wyatt, V. (1973), 
Slotnik, H. B. dan Robers, W. T. (1973), Corder, P. (1973), Vougtheires, S. (1974), 
Tsan-Tui Hang (1974), Sharma (1981), dan banyak lagi. 
Pengkaji-pengkaji tempatan yang terlibat dengan usaha mengkaji kesalahan bM 
termasuklah Sufian Taimon (1968), Alias Shamsuddin (1969), Yap Soon Hock (1973), 
Omar Mohd. Hashim (1978), Ridhuan Ahmad (1981), Kadir Amin (1981), Raminah 
Sabran (1983), Koh Boh Boon (1985), Kamarudin Hj. Husin (1986), Ibrahim Ahmad 
(1989), Abdul Hamid Mahmood (l989), Mohd. Daud Mohd. Yusof (l990), Awang 
Sariyan (1990) dan lain-lain lagi hingga ke hari ini. Mereka menjalankan analisis 
kesalahan tatabahasa di kalangan pelajar daripada pelbagai golongan, aspek dan 
situasi. Walau bagaimanapun, masih belum dapat dirumuskan lagi faktor yang 
dikatakan menjadi penyebab kepada fenomena ini. 
Pernyataan Masalah 
Pelajar-pelajar di semua sekolah yang telah dikesan melakukan kesilapan­
kesilapan penggunaan bM adalah dalam aspek lisan dan penulisan (Hamdan Abdul 
Rahman,1980:48). Kesalahan umum penggunaan bM di kalangan pelajar merupakan 
masalah pencemaran bahasa yang perlu dibersihkan melaJui perancangan pengajaran 
dan pemelajaran yang lebih berkesan (Nik Safiah Karim, 1980:9). 
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Pencapaian calon sekolah mengikut mata pelajaran BM dalam peperiksaan 
STPM 1993 di seluruh negeri Selangor bagi peratusan lulus penuh telah merosot 
sebanyak 3.02% berbanding pada tahun sebelumnya (MPM, 1994). Berdasarkan 
jumlah 1042 calon yang menduduki peperiksaan ini dalam tahun 1993 berbanding 
1264 pada tahun sebelumnya, didapati sebanyak 350 pelajar yang gagal mendapat 
kelulusan penuh dalam mata pelajaran BM. 
Keputusan mata pelajaran BM dalam peperiksaan STPM bagi tahun 1990 yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPWPKL) 
telah merosot sebanyak 4.4% berbanding pada tahun sebelumnya. Dalarn tahun 1993, 
jabatan ini telah mendapati berlaku lagi kemerosotan pencapaian pelajar pada 
peperiksaan yang sarna berbanding tahun sebelumnya, iaitu cal on yang mendapat gred 
B merosot sebanyak 1.67% dan gred D merosot sebanyak 4.63%. Masalah 
kemerosotan pencapaian pelajar ini berlaku pada harnpir setiap tahun yang melibatkan 
mata pelajaran BM. Oleh hal yang demikian, Awang Muhammad Amin (1982:118) 
mendapati bahawa kekerapan kesalahan ayat yang dilakukan oleh seluruh sampel 
puratanya adalah sebanyak 7.8%. Muhammad Salehudin Arnan (1992:210) telah 
mengesan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam aspek kata ialah sebanyak 81% 
daripada 2402 sampel. Bagi kesalahan ejaan pula, Azman Wan Chik (1989:227) telah 
mendapati sebanyak 56.87% pelajar yang melakukan pelbagai kesilapan bM. 
Tatabahasa bM merangkumi aspek sebutan, ejaan, istilah, frasa, klausa dan 
ayat. Umumnya, sebilangan besar pelajar di sekolah menghadapi masalah dalam 
penguasaan tatabahasa berdasarkan skrip-skrip jawapan mereka (Abdul Hamid 
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Mahmood, 1993:104). Penguasaan tatabahasa yang rendah di kalangan pelajar adalah 
berpunca daripada faktor-faktor kejahilan, gangguan psikoiogi, pengaruh bahasa 
asing, budaya bahasa dan sebagainya (Lutfi Abas (1987: 109). Oleh hal yang 
demikian, beberapa pengkaj i tempatan telah menjalankan penyelidikan bagi mengesan 
punca-punca yang mengakibatkan penguasaan tatabahasa yang Jemah di kalangan 
pelajar. Antaranya, termasuklah Azman Wan Chik (1979:209), Mashudi Kadir 
(1979:59), Mangantar Simanjuntak (1980: 16), dan sebagainya. Mereka telah 
merumuskan permasalahan ini wujud kerana tiada dimasukkan aspek tatabahasa 
dalam SPBM Tingkatan 6, kekurangan guru khas bM, tiada usaha memilih kaedah 
pengajaran dan pemelajaran bM yang lebih berkesan dan penggunaan soalan objektif 
yang sangat meluas dalam peperiksaan. Sikap pelajar yang menganggap bM adalah 
mudah menyebabkan tumpuan mereka lebih kepada mata pelajaran yang lain (KPM, 
1994). Selain itu, faktor beban tugas guru yang berat dan terdapat rarnai guru rnata 
pelajaran lain yang mengajar bM tumt menyebabkan fenomena ini terns berlaku. 
Oleh kerana tiada satupun dapatan kaj ian yang jelas menunjukkan kemerosotan 
penguasaan tatabahasa bM di kalangan pelajar ini, maka satu kajian perlu dijaJankan. 
Kepentingan Kajian 
Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu para guru bahasa merancang 
strategi dan menyediakan suatu bentuk pengajaran bM yang lebih sesuai dan berkesan. 
Hal ini penting kerana berdasarkan maklumat yang telah dikesan dari kesalahan 
bahasa pelajar akan dapat dijadikan unsur penting sebagai maklum balas dalam proses 
pengajaran dan pemelajaran (Corder, 1973:256). Analisis kesalahan pelajar ini dapat 
dijadikan panduan oleh guru bagi merangka pelbagai strategi dalam us aha menangani 
permasalahan yang dihadapi oleh pelajar. 
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Kajian ini juga sedikit sebanyak dapat rnernbantu para pernbuat dasar kurikulum 
bM di semua peringkat pengajian, terutama sekali bagi pelajar peringkat menengah 
atas. Selain itu, dapatan kajian ini dijangka akan dapat dijadikan panduan bagi para 
penyelidik yang berminat menjalankan kajian terhadap pengajaran dan pemelajaran 
bM di peringkat prauniversiti. 
Selain itu, kajian ini berguna sebagai panduan dan rujukan kepada para penuIis, 
penerbit-penerbit buku teks dan buku-buku rujukan, penggubal-penggubal kurikulum 
bM, bahagian peperiksaan dan para pencinta bahasa sekalian bagi menghasilkan buku 
dan memantapkan tahap penggunaan bahasa ini. Melalui kajian tentang penguasaan 
tatabahasa bM di kalangan pelajar prauniversiti ini, penyelidik dapat meninjau tahap 
pre stasi pelajar dan beberapa lagi pennasalahan mereka sebelurn menjejakkan kaki ke 
menara gading. Oleh itu, suatu langkah yang perlu akan dapat dilaksananakan bagi 
menangani masalah kelemahan pelajar ini terhadap penguasaan tatabahasa bM semasa 
mereka menuntut di universiti kelak. 
Objektif Kajian 
Objektif Umum 
Kajian ini dijalankan untuk melihat pengaruh jantina, ras, SES dan latar 
belakang tern pat tinggal terhadap penguasaan tatabahasa bM di kalangan pel ajar 
prauniversiti. Selain itu, kajian ini juga akan menjelaskan perkaitan (korelasi) antara 
pernbolehubah-pembolehubah bebas berkenaan. 
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Objektif Khusus 
Objelchf kajlan 1m dljalankan untuk mengenal pash pengaruh jantma, ras, SSE 
dan latar belakang tempat tmggal terhadap 
penguasaan tatabahasa bM pelaJar praumversltI 
2 mmat pelajar praumverslh dalam mata pelaJaran tatabahasa bM 
Hipotesis Kajian 
HlpoteslS bagl kaJlan ml lalah 
1 Terdapat pengaruh jantma, ras, SSE dan latar belakang tempat tmggal 
terhadap penguasaan tatabahasa bM dl kalangan pelaJar prauruversltl 
2 Terdapat pengaruh Jantma, ras, SES dan latar belakang tempat tmggal 
terhadap mmat pelaJar prauruversltI dalam pelaJaran tatabahasa bM 
3 Terdapat hubungan antara penguasaan pelajar praumversltl dalam pelaJaran 
tatabahasa bM dengan pembolehubah-pembolehubah tldak bersandar, laItu 
jantma, ras, SES dan latar belakang tempat tmggal pelaJar 
Batasan Kajian 
Kajlan tentang penguasaan tatabahasa dl kalangan pelajar praumversltI 1m 
dlbataskan dl negen Selangor Darul Ehsan sahaJa dan mehbatkan 1 0  buah sekolah 
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daripada 29 buah sekolah yang mempunyai pelajar Tingkatan Enam. Sekolah­
sekolah yang dipilih ini adalah sekolah yang mempunyai kategori yang terkandung 
dalam penyelidikan ini, iaitu lokasi ban dar dan desa dan mempunyai pelajar yang 
berpendidikan terakhir sebelum menghadapi ambang menara gading. Pemilihan 
sepuluh buah sekolah ini adalah memadai dengan jumlah sampel kajian sebanyak 377 
( Krejcie dan Morgan, 1970). 
Jenis-jenis kesalahan umum penggunaan bM yang dikaji ialah kesalahan yang 
dilakukan oleh pelajar dalam penulisan karangan dan ujian khas tatabahasa dari aspek 
kesalahan peringkat ejaan, kata, frasa, klausa, ayat, dan wacana. Penyelidik 
memilih beberapa golongan penulis tempatan berdasarkan ali ran masing-masing 
seperti Za'ba mewakili golongan Tatabahasa Tradisional, Asmah Hj. Omar mewakili 
golongan Tatabahasa Struktural, dan Nik Safiah Karim, Abdul Hamid Mahmood dan 
Arbak Othman bagi mewakili golongan Tatabahasa Transformasi Generatif 
Definisi Operasional 
Kajian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu diberi pengertian supaya 
konsep yang didukungnya menjadi lebih jelas seperti yang berikut: 
Jantina 
Jantina adalah berasal daripada perkataan akronim suku kata awal dari 
perkataan 'jantan', iaitu 'jan' dan suku kata akhir dari perkataan 'betina', iaitu 'tina' 
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menjadi jantina. Jantina merujuk kepada jenis kelamin, sarna ada lelaki atau 
perempuan dan khusus bagi manusia sahaja. Dalam kajian ini, sampel akan dipilih 
secara rawak yang melibatkan pelajar lelaki dan perempuan. 
Ras 
Ras berasal daripada perkataan Indonesia-Belanda yang bermaksud bangsa atau 
rumpun bangsa. Ting Chew Peh (1987) menyatakan bahawa kumpulan ras adalah 
kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fIzikal, seperti 
bentuk kepala, hidung, telinga, mata bibir, dan wama kulit. Ciri yang terakhir, iaitu 
wama kulit adalah ciri yang paling jelas dan sering digunakan untuk membezakan 
kumpulan manusia. Di Malaysia terdapat berbagai-bagai ras yang terdiri daripada 
Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi. Dalam kajian ini, ras pelajar yang dipilih 
merangkumi semua bangsa yang tinggal di negara ini secara sah menurut 
Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 
Status Sosio Ekonomi (SSE) 
SSE bermaksud tahap ekonorni sesuatu bangsa atau keluarga sarna ada kaya, 
kelas menengah, sederhana atau miskin berdasarkan pekerjaan, saiz keluarga, cara 
hidup dan lokasi ternpat tinggal (Nordin Selat, 1976: 180). Dalarn kajian ini, SSE 
keluarga pelajar dilihat sarna ada mereka berada dalarn golongan kaya, sederhana 
atau rniskin. Golongan kaya dianggap berpendapatan rnelebihi RM 1501 dan ke atas, 
golongan sederhana berpendapatan antara RM 751 hingga RM 1500 dan miskin 
berpendapatan kurang dari RM 750. 
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Latar Belakang Tempat Tinggal Pelajar 
Latar be1akang tempat t mggal pelaJar membawa pengerttan kepada 10kaSI dl 
mana pelaJar Itu t mggal Lokasl tempat tmggal pelaJar yang menJadl sampel kaJmn ml 
dlPlhh berdasarkan semua aspek, laltu kawasan bandar raya, bandar, desa, setmggan, 
kawasan penndustnan, kawasan penkanan, dan sebagamya Oleh hal yang demlklan, 
semua kategon tempat tmggal dl atas dl bahagtkan kepada dua ke1ompok utama, Imtu 
bandar dan luar bandar 
Minat 
Mmat bermaksud kemgman atau kecenderungan kepada sesuatu Dalam kaJlan 
1m, mmat menJ urus kepada kemgtnan atau kecenderungan pelaJar untuk menguasaJ 
tatabahasa bM Tahap m mat pelaJar dalam penguasaaan tatabahasa bM dlhhat 
melalm soa1 sehdlk 
Penguasaan Tatabahasa 
Penguasaan tatabahasa berhubungkalt dengan kesalahan penggunaan bahasa dl 
kalangan pe1aJar Menurut PIt Corder ( 1 967 260) kesalahan bahasa adalah Ujaran 
yang menyImpang danpada bentuk-bentuk yang dltuturkan oleh penutur Jatl 
Kesalahan bahasa merupakan kesalahan hukum tatabahasa kerana tldak mahu dan 
kurang pengetahuan tentang tatabahasa ttu (Bell, 1 981 172) Pengertmn 1m dlpeduas 
lagl oleh NOITlsh ( 1 98 3  7) yang menyatakan bahawa kesalahan bahasa sebagal <;uatu 
